













































































































































































































































































































































































































































































































































閣議決定［2014a］「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」2014 年 12 月 27 日。
閣議決定［2014b］「まち・ひと・しごと創生創業戦略」」2014 年 12 月 27 日。
閣議決定［2015a］「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」2015 年 6 月 30 日。
閣議決定［2015b］「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015　改訂版」2015 年 12 月 24 日。
閣議決定［2016a］「まち・ひと・しごと創生基本方針 2016」2016 年 6 月 2 日。
木村俊文［2015］「地域金融機関の地方創生への取組動向」『農林金融』8 月。
金融庁［2013］「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」10 月。











西川和宏［2016］「地方創生に関する金融機関に期待される役割――地方創生第２ステージ――」『事業再生と債権管理』第 153 号、7 月。
西田直樹（金融庁監督局審議官）［2016］「地域金融機関に期待される役割」5 月。
日本政策投資銀行［2015］「『地方創生』に関する地域金融機関と日本政策投資銀行との連携について」3 月。
福本拓也［2016］「『ローカルベンチマーク』の活用に向けて」『事業再生と債権管理』第 153 号、7 月。
堀本善雄（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局　参事官）［2015］「『まち・ひと・しごと創生』と金融機関の役割について」5 月。
まち・ひと・しごと創生本部事務局［2015a］「地方創生への取組状況に係るモニタリング調査結果」10 月。
まち・ひと・しごと創生本部事務局［2015b］「地方創生に向けた金融機関等の『特徴的な取り組み事例』について」12 月。
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